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AVVERTENZE
La medicina è una scienza in continuo cambiamento. Gli autori hanno controllato il contenuto 
presso le fonti ritenute più attendibili con la massima cura, tuttavia, tenendo conto della 
possibilità sempre presente di errori od incomprensioni, e delle novità che in medicina si sus-
seguono ogni giorno, non possono a!ermare che quanto contenuto sia esente da a!ermazioni 
che possano risultare ora od in futuro non corrette. Gli studenti che intendono utilizzare que-
sto ausilio didattico sono perciò invitati a controllare presso i loro docenti e presso le fonti 
autorevoli u"cialmente riconosciute ogni volta che insorga loro un dubbio
Il materiale didattico contenuto in quest'opera va utilizzato in congiunzione con le lezioni e 
non rappresenta una esauriente descrizione degli argomenti oggetto della trattazione, e non 
può essere considerato in alcun modo sostituto di un trattato
I simboli indicano indicano a quali corsi i singoli capitoli primariamente appartengono:
CORSI DI PATOLOGIA GENERALE E IMMUNOLOGIA
corso di laurea in Infermieristica
CORSI DI PATOLOGIA GENERALE, IMMUNOLOGIA, FISIOPATOLOGIA GENERALE
Corso di laurea in Farmacia
CORSI DI PATOLOGIA GENERALE
corso di laurea in Controllo di Qualità dei Prodotti per la Salute
CORSI DI PATOLOGIA GENERALE, IMMUNOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE
corso di laurea in Ostetricia
CORSI DI FISIOPATOLOGIA GENERALE
corso di laurea in Infermieristica
La connotazione utilizzata per i numeri segue il modello internazionale: il punto per i 
decimali, la virgola per le migliaia
La bibliografia riportata alla fine di ogni capitolo rispecchia unicamente le più importanti fonti 
utilizzate e non ha carattere di completezza
I siti riportati sono quelli da cui è stato attinto materiale e non rappresentano i siti di 
riferimento dell'argomento trattato. Un controllo della utilizzabilità dei link è stato e!ettuato 
nelle date riportate: link non più funzionanti sono stati resi “non cliccabili”
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